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MPK 277 Gaskell, Simon J. 
TPI 213 Gaskell, Simon J. 
ThPD 077 Gaskell, Simon J. 
WPA018 Gaskell, Simon J. 
MPC 099 Gaspar, P. P. 
TPB 039 Gates, Kent 
TPB 040 Gates, Paul J. 
WODam lo:35 Gates, Paul J. 
WPM 270 Gates, Robert A. 
ThPH 175 Gatlin, Jason 
MPQ 360 Gaucher, Sara P. 
MPB 049 Gaur, Ana 
ThPK 269 Gaur, Ana 
MPK 281 Gaut, Joseph P. 
TPD 089 Gavaghan, Claire L. 
ThPN 360 Gay, Martha L. 
TPM 365 Ge, Helen Y. 
WPG 122 Ge, Xue S. 
WPQ 333 Ge, Xue S. 
SPECIAL Ge, Ying 
WPH 130 Gearing. Patrick 
TOBam IO:55 Geary,Richard S. 
TPM 325 Geczy, Carolyn L 
MPB 049 Gee, Shirley 
ThPK 269 Gehrig, Peter M. 
MPC 092 Gelb, Michael H. 
ThPA 008 Gelb, Michael H. 
WPD 079 Gelsthorpe, Andrew 
MPC 067 Gennaro, Lynn A. 
ThPB 030 Gentzel, Marc 
ThPJ 245 
ThPA021 
ThPA 023 
MPJ 235 
ThOApm 3:40 
MPD 107 
WPL 233 
WPC 054 
MPJ 254 
MPJ 245 
TOApm 4:20 
WPH 142 
ThOCpm 3:20 
MPN 329 
MPK 278 
MPI 202 
MPI 202 
MPI 202 
MPI 202 
MPI 202 
WPC 046 
TPI 229 
MPJ 245 
WPL 229 
WPN 288 
ThODam 1055 
WPN 281 
WPP 310 
WPH 128 
ThPF 130 
TOEam 11:15 
WPL 233 
WPQ 320 
ThPN 353 
WPP 310 
ThPE 100 
TPB 036 
TPL 302 
TPL 302 
TPL317 
WPH 144 
ThPB 044 
MPB 043 
MPB 03 1 
MPB 03 5 
WPK 200 
WPO 304 
Gerber, N. MPJ 268 
Gerke, Volker WPI 158 
Germain, Pierre TPD 099 
Gemaey, Angela M. MPM 320 
Gerson, Benjamin MPJ 262 
Getek, Timothy ThOCpm 4:00 
Getek, Timothy TPI 210 
Gevaert, Kris WPJ 186 
Geysen, Mario WPO 302 
Geysen, Mario WPO 303 
Gharahdaghi, Farzin TPF 139 
Ghobarah, Hesham MODam 11:55 
Ghobarah, Hesham ThPI 20 1 
Gianelli, Luca TPA 014 
Giannetti, Luigi WPL 225 
Giannetti, Luigi WPL 237 
Gianotto, Anita K. WPB 025 
Giavalisco, Patrick WPI 176 
Gibbons, Nicole MPI 203 
Gibbs, Bernard F. MPH 191 
Gibbs, Bernard F. TPG 157 
Gibbs, Bernard F. WPI 162 
Gibbs, Bernard F. WPI 171 
Giblin, Daryl WPC 053 
Gibson, Bradford W. MODpm 3:40 
Gibson, Bradford W. TPG 159 
Gidden, Jennifer WOEam 10: 15 
Gielbert, Janine TPL317 
Giessmann, Ulrich P. MPA 002 
Giessmann, Ulrich P. MPA 02 1 
Giessmann, Uhich P. WOCpm 3 :20 
Gilbert, Jeffrey R. TPM 342 
Gilbert, Jeffrey R. WPK 203 
Gilbert, Michel TPG 158 
Gilbert, Thomas M. TOBam 11:15 
Gilbert, Thomas M. WPC 058 
Gilchriest, Amy M. MPC 088 
Giles, Kevin WPM 248 
Gillig, Kent J. MPA 023 
Gillig, Kent J. WOEam 11:15 
Gillig, Kent J. WPE 104 
Gillig, Kent J. WPI 177 
Gilligan, John J. WPB 031 
Gillingwater, Scott D. ThPM 337 
Gioio, A. MPH 174 
Giordano, Giuseppe WPL 232 
Giorgianni, Francesco TPG 167 
Girard, James E. TPK 285 
Girard, Michel ThPD 070 
Giuditta, A. MPH 174 
Giuseppin, Sabina WPG 120 
Glauner, Thomas MPI 225 
Glavac, Rosaleen TPI 205 
Glish, Gary L. MOApm 3:40 
Glish, Gary L. MOBam lo:15 
Glish, Gary L. MPB 05 1 
Glish, Gary L. MPI 225 
Glish, Gary L. MPI 227 
Glish, Gary L. TPB 028 
Glocker, Michael 0. ThOApm 4:00 
Glocker, Michael 0. TPG 163 
Gloeckner, Charles A. WPB 028 
Glueckmann, Matthias TPC 059 
Glueckmann, Matthias TPC 06 1 
Glueckmann, Matthias TPC 064 
Glueckmann, Matthias TPC 066 
Gnau, Volker TOAam 11:35 
Gobas, Frank A. P. C. WPK 209 
Gobey, J. S. WPL218 
Gobom, Johan MPE 132 
Gobom, Johan ThPA 00 1 
Fox, Robert V. 
Fragiskatos, Orthodoxia 
Fragiskatos, Orthodoxia 
Frank, Aaron J. 
Frank, Michael 
Frankevich, Vladimir E. 
Franz, Andreas H. 
Franzen, Jochen 
Freas, Amy 
Frecklineton. David F. 
Freitas, Michael A. 
Freitas, Michael A. 
Freitas, Michael A. 
Freitas, Michael A. 
Freitas, Michael A. 
Freitas, Michael A. 
Frick, Lloyd W. 
Friday, Charles L. 
Friday, Charles L 
Fridgen, Travis D. 
Fridgen, Travis D. 
Friedman, David 
Friedrich, Joerg F. 
Fries, David P. 
Program Codes: 
MOEam 11:35 
MPC 073 
MPC 074 
WPM 264 
WPM 265 
WPP 313 
ThPJ 241 
MPI218 
MPI 221 
MOBpm 4:40 
WODam 11:35 Gallegos-Perez, Jose-Luis ThPL 301 George, John E. 
TPG 177 Galli Kienle, Marzia ThPM 326 George, John E. 
WOFam lo:35 Gambhir, Anshu ThPL 307 George, Laura T. 
MOEam lo:55 Gamble, Tanya ThPI 226 Geraerts, Wijnand 
MODpm 3:40 
MPH 183 
WPE 095 
WPQ 342 
WPL 222 
MPN 323 
TPF 135 
ThPJ 242 
ThPL 294 
MOAam 11:15 
WPL 220 
TP1221 
MPD 110 
WOCam 11:55 
MPD 113 
MPM 306 
ThPG 169 
MPC 080 
MPK 274 
MPN 332 
MOEpm 3:20 
WPK 198 
ThPK 266 
TPG 165 
Orals: M, T, W or Th = Day 0 = Oral A, B, C, D, E, F = Session Time 
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Author Program Code Author Program Code Author 
Gobom, Johan WPI 176 Greis, Kenneth D. TPE 113 Gu, Chuck 
Goerinaer. Douglas E. MPB 047 Gremlich, Hans-Uhich ThODam 11:55 Gu. Chunrzanu 
Goeringer; Douglas E. TPB 027 
Goetze, Lutz TPG 163 
Goetzinger, Wolfgang WPO 298 
Goh, Denise L. M. WPI 173 
Gokel, George W. WPB 028 
Goldberg, Steven A. ThOEam 11:55 
Goldschmidt, Robert J. TPK 286 
Goldshlag, Paulina WPK 196 
Gomashchi, Farideh MPM 306 
Gomez, Stephen M. WPH 151 
Gong, Siyuan MPH 186 
Gong, Weihong MPO 349 
Gong, Yi MPH 193 
Gong, Yi ThOApm 3:20 
Gonin, Marc MPA 023 
Gonin, Marc WOCpm 3:40 
Gonzalez, Chris ThPH 173 
Gonzalez de Peredo, A. TODam lo:55 
Gonzalez de Peredo, A. WOAam 10: 15 
Goodlett, David R. ThPF 121 
Good&t, David R. ThPG 148 
Goodlett, David R. ThPG 155 
Goodlett, David R. TPG 176 
Goodley, Paul C. MPC 084 
Goodley, Paul C. ThPF 114 
Gooley, Andrew A. WPH 149 
Goon, Scarlett MODpm 3:40 
Gopaul, Vedwatee Sashi TPJ 246 
Gorder, Mark V. MPJ 241 
Gordin, Alexander WPK 196 
Gordon, W. Perry ThPI 219 
Gordon, W. Perry ThPI 220 
Gore, Nigel TGCam 11:35 
Goronzy, Jorg J. TPD 091 
Gorshkov, Michael V. WPM 252 
Gorshkov, Michael V. WPM 254 
Gorshkov, Michael V. WPM 258 
Goshe, Michael B. ThPG 151 
Goshe, Michael B. ThPG 156 
Gozzo, Fabio C. WPC 042 
Grabenhorst, Eckart ThPD 083 
Graber, Armin MPG 158 
Grabowski, Joseph J. ThOBam 11:35 
Graham, Michael L. MPM 312 
Granade, H. Ray WPQ 336 
Grandi, Paola TOAam 11:35 
Grandmaison, Charles ThPI 206 
Grandmaison, Charles WPL 238 
Granot, ori WPA 009 
Grant, M. Helen TPJ 247 
Grant, Patrick TPA018 
Grant, Russell P. WPL 236 
Grant, Russell P. MPJ 237 
Grayson, Michael A. MPB 040 
Grayson, Michael A. WPB 028 
Greaves, John ThOBam 11:15 
Grebenova, Dana WPG 119 
Green, Brian N. TPD 102 
Green, Charisse MPJ 253 
Green, Edward G. MPJ 267 
Green, Martin R. MPA 007 
Grenier, Ginette 
Gresham, Gary L. 
Gresham, Gary L. 
Grider, Arthur 
Gridnev, Alexei A. 
Griffey, Richard H. 
Griffin, Donald A. 
Griffin, Timothy J. 
Griffin, Timothy J. 
Griffin, Timothy P. 
Grifftn, Timothy P. 
Griffin, Timothy P. 
Griffiths, William J. 
Griffiths, William J. 
Grifftths, William J. 
Griffrths, William J. 
Griffrths, William J. 
Griffiths, William J. 
Grigorean, Gabriela 
Grill, Verena 
Grim, Donna M. 
Grimm, Rudi 
Grisenti, Paride 
Griswold, Marshall P. 
Gritsas, Ari 
Gritsas, Ari 
Grobe, George L. 
Groenewold, Gary S. 
Groenewold, Gary S. 
Groenewold, Gary S. 
Groenewold, Gary S. 
Grogan, James 
Gron, Ole A. 
Gronert, Scott 
Gross, Deborah S. 
Gross, Deborah S. 
Gross, Julia 
Gross, Julia 
Gross, Julia 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Gross, Michael L. 
Grossert, J. Stewart 
Grosshans, Peter 
Gross-Hardt, Sigrid 
Gross-Hardt, Sigrid 
Grotemeycr, Juergen 
Grotemeycr, Juergen 
Grotz, Diane E. 
Grubb, Nicholas 
Gruber, Karl F. 
Gruber, Karl F. 
Gruber, Susanne 
Grun, Carsten 
Grunewald, Johan 
Gruppen, Harry 
79s 
Program Code Author Program Code 
TPM 329 Hachey, David L. MPM 310 
ThPJ 240 Hachev. David L. TPL 289 
ThPI 208 Gu; Chu&n; 
~~ mm-m,1 
TPM 326 Hack, Christopher A. MOCpm 3:00 
MPO 361 Gu. Xiaoronz wocam 11:15 Hack. Christopher A. 
ThPH 188 
MPH 171 
TPK 272 
TOEpm 3:20 
WPK 192 
MPF 157 
TOApm 3:20 
MPP 354 
ThPG 141 
TPA 019 
MPB 052 
MPM311 
MPM 314 
ThPM 325 
TPD 082 
WPE 089 
WPB 039 
TPA 014 
ThPO 363 
TPK281 
ThPM 326 
MPJ 241 
ThPG 170 
WPL213 
TPK 277 
MPQ 361 
ThPH 188 
ThPH 194 
WPB 025 
ThPD 080 
ThPA 022 
MOBpm 3:00 
TPH 178 
TPH 185 
ThPK 254 
WPN 287 
WPN 293 
MPB 040 
MPD 101 
MPD 118 
ThPB044 
ThPK 252 
ThPK 254 
G&n, Fuyu - 
Guazotti, Sergio A. 
Gublo, Edward J. 
Guckenberger, G. Brody 
Guckenberger, G. Brody 
Guckenberger, Brody 
Gudi, Girish S. 
Gudi, Girish S. 
Guerasimova, Anna 
Guevremont, Roger 
Guevremont, Roger 
Guevremont, Roger 
Guevremont, Roger 
Guevremont, Roger 
Gugiu, Bogdan G. 
Guido, David M. 
Guilbaud, Rudolf 
Guilbaud, Rudolf 
Guilbaud, Rudolf 
Gulcicek, Erol E. 
Gulcicek, Erol E. 
Gulcicek, Erol E. 
Gulcicek, Erol E. 
Guler, Leonard P. 
Gulihaus, Michael 
Gumerov, Dmitry R. 
Gunawan, Sonny 
Gunawardena, Harsha 
Guo, Lin 
Guo, Xinghua 
Guo, Xu 
Guo, Xu 
Guo, Yingbo C. 
Guo, Yin-Long 
Guo, Yurong 
Guo, Yuzhu 
Guo, Yuzhu 
Gupta, Vibha 
Gusev, Arkady I. 
Gustafsson, Elisabet 
Gustafsson, Magnus 
Gut, Ivo 
Gutierrez, Alejandro 
Guttman, Charles M. 
Guttman, Charles M. 
Guttman, Charles M. 
Guttman, Charles M. 
Guttman, Charles M. 
Guy, Philippe A. 
Guy, Philippe A. 
Guy, Philippe A. 
Guy, Philippe A. 
Guy, Robert D. 
Guy, Robert D. 
Guy, Robert D. 
Guzzetta, Andrew 
Guzzetta, Andrew 
Gwathney, Walter J. 
Gygi, Melanie P. 
Gvgi, Steven P. 
WPQ 321 
TPH 188 
TPM 358 
MPC 068 
MPC 089 
TPM 367 
ThPK 256 
ThPK 259 
WPN 294 
MPK 281 
ThPJ 246 
TPL313 
WPK 194 
WPN 279 
WOCam 11:15 
MPN 348 
MPJ 271 
ThPI 204 
TP1217 
TPF 141 
TPF 151 
WPA 013 
WPA 016 
ThPB 037 
MPA 028 
WOApm 4:00 
MPJ 241 
P. MPD 100 
ThPG 149 
TOBam lo:35 
TPL 290 
WPH 148 
MPI 223 
MPK 278 
TPD 097 
TPB 046 
WODam lo:55 
TPE 107 
TOEpm 3:40 
WOBam 11:15 
Thocam 10:15 
WPN 294 
ThPM 321 
TPK 284 
TPK 285 
TPK 286 
TPK 287 
WOFam lo:55 
ThPN 349 
WPF 106 
WPI 174 
WPQ 329 
ThPH 178 
TPH 197 
TPH 198 
WPJ 184 
WPJ 185 
ThPN 346 
MPG 165 
TOApm 3 :00 
MPF 145 
MPG 165 
WODpm 4:40 
ThPE 111 
Hackett, Murray 
Hackett, Murray 
Haebel, Sophie 
Haff, Larry A. 
Hager, James 
Hager-Braun, Christine 
Hager-Braun, Christine 
Haglund, Jr., Richard F. 
Haglund, Jr., Richard F. 
Hahn, In-Su 
Hahner, Stephanie 
Haider, Shamim 
Hail, Mark E. 
Hains, Peter G. 
__. . 
MPN 343 
WPD 071 
WPI 163 
ThPD 079 
WPN 295 
TPA021 
TPD 092 
TPD 093 
ThPH 183 
TPC 051 
TPB 047 
ThPK 260 
ThPI 198 
WPH 150 
TPF 125 
MOApm 4:00 
ThOAam lo:55 
ThPL310 
TPB 029 
TPB 030 
WPE 093 
WPM 271 
MOCam 11:55 
TPL 297 
TPL 304 
WPG 119 
MPF 155 
TPG 152 
ThPD 082 
Hakansson, Knstma 
Hakansson, Kristina 
Hakansson, Kristina 
Hakansson, Kristina 
Hakansson, Kristina 
Hakansson, Kristina 
Hakansson, Kristina 
Hakansson, Per 
Hakansson, Per 
Halada, Petr 
Halada, Petr 
Hale, John E. 
Hale, Richard 
Halfter. Willi 
Green, Martin R. WOFam 11:15 
Green, Martin R. WOFum 4:00 
Green; Meg E. 
Greenbaum, Doron 
Greene, Jonathan 
Greene, Leslie B. 
Greig, Michael J. 
Greig, Michael J. 
ThPL 296 
TPF 147 
TPM 333 
WPE 092 
MOCpm 3:40 
ThPK 277 
ThPK 258 
ThPL281 
ThPL 282 
ThPL 287 
TPM 332 
TPM 349 
WPB 028 
WPC 053 
WPM 259 
WPQ 330 
TPH 197 
ThPJ 244 
WPN 287 
WPN 293 
ThPC 062 
TPB 043 
WPQ 322 
TPJ 246 
ThPI 207 
TPG 155 
TPL 295 
G&i, Steven P. 
Gygi, Steven P. 
Gygi, Steven P. 
Haas, Thomas 
Haber, Steve 
Haberland, Joerg 
ThPC 062 
TPG 156 
Halket; John M. 
Hall, Laura A. 
Hall, Steven C. 
Hall, Steven C. 
Hall, Timothy 
Hall, Wayne E. 
Haller, Ivan 
Halls, Tim 
Ham, Jason E. 
Ham, Amy-Joan L. 
Hambalek, Robert 
Hambalek, Robert 
Hamel, Kathleen 
Hamler, Rick L. 
Hamler, Rick L. 
Hammack, Stacie 
Hammad, Loubna 
Hammock, Bruce D. 
Han, David 
Han, David 
Hance, Thierry 
Hancock, James R. 
Haneline, Mason 
Hann, Melanie 
Harm, Melanie 
Hannam, Sally 
Hannan, Richard M. 
Hamung-Lee, Mark A. 
Hanning-Lee, Mark A. 
Harmis, James C. 
Hannis, James C. 
Hannis, James C. 
Hannis, James C. 
Hanold, Karl A. 
Hanold, Karl A. 
Hanold, Karl A. 
ThPM 33 1 
WPN 295 
WPF 114 
WPG 117 
MPA 030 
TPM 355 
MPG 170 
TPI 223 
WPM 272 
WPN 284 
WPL 238 
WPL 238 
TPI 234 
WPG 123 
WPH 140 
ThPH 193 
ThPC 058 
wocam 11:55 
ThPG 145 
ThPG 147 
TPM 354 
ThPH 190 
MPQ 360 
ThPI 220 
ThPI 220 
WPL 214 
MPM 313 
MPA 006 
WI’0 308 
MPB 050 
ThPK 257 
ThPK 265 
TODpm 4:20 
MPA 006 
MPA 012 
TPA 004 
WOBam 11:35 Hanold, Karl A. WPO 308 
WPI 158 Hansen, Earl M. 
ThPN 
MOEpm 3:20 
352 Habib Jiwan, Jean-Louis TPM 354 Hansen, Earl M. WPK 198 
Program Codes: Orals: M, T, W or Th = Day 0 = Oral A, B, C, D, E, F = Session Time 
Posters: M, T, W or Th = Day P = Posters A, B, C, D, E, etc = Topic section Poster board numbers 
80s 
Author I 
Hansen, Gale, L. 
Hanson, Chalotte L 
Hanson, Charlotte L 
Hanson, Glenn 
Hanson, Glenn 
Hanton, Scott D. 
Hao, Chunyan 
Hao, Chunyan 
Hao, Chunyan 
Happersberger, Peter 
Haq, Daniel E. 
Hardesty, John 
Hardman, Mark E. 
Hardman, Mark E. 
Hard& Ingo 
Hardt, Ingo H. 
Hare, Michael 
Hare, Roberta 
Hargiss, Leonard 0. 
Harkewicz, Richard 
Harkewicz, Richard 
Harkewicz, Richard 
Harkewicz, Richard 
Harkewicz, Richard 
Harland, Gary 
Harrington, Peter B. 
Harris, Brent 
Harris, Ken 
Harris, Reed J. 
Harris, Richard 
Harris. William A. 
Harrison, Alex. G. 
Harrison, Jed 
Harrison, Mark 
Harrison, Mark 
Harrison, Mark 
Harrison, Mark 
Harrison, Scott J. 
Harrison, Scott J. 
Harrison, Scott J. 
Hart, Robert 
Hartings, Matthew R. 
Hartis, Jennifer E. 
Hartmer, Ralf 
Hartmer, Ralf 
Harvey, Stephen B. 
Harvey, David J. 
Harvey, David J. 
Harvey, Chris A. 
Hasan, Azeem S. 
Haselmann, Kim F. 
Hasehnann, Kim F. 
Hashimoto, Yuichiro 
Hashimoto, Yuichiro 
Haskins, William E. 
Hass, J. Ronald 
Hassell, Tom C. 
Hassell, Tom 
Hatcher, Patrick G. 
Hatcher, Patrick G. 
Hathout, Yetrib 
Hathout, Yetrib 
Hathout, Yetrib 
Hathout, Yetrib 
Haugland, Karine 
Hauptman, Elisabeth 
Havel, Chris 
Havel, Chris 
Havel, James 
Havlicek, Vladimir 
Havlicek, Vladimir 
Program Codes: 
‘rogram Code Author Program Code Author Program Code Author Program Code 
TPF 139 
TOAam 1055 
TPD 088 
MPJ 249 
MPJ 272 
TPC 065 
MPB 038 
TOBam IO:55 
TPM 325 
ThPD 071 
ThPD 081 
TPC 067 
MPC 095 
MPC 096 
TPM 344 
WPO 300 
MPD 121 
TPM 333 
MODam IO:35 
MOAam lo:15 
MPH 188 
TPF 146 
WPM 250 
WPM 258 
MPN 330 
ThOCpm 4:40 
TPG 175 
TPD 085 
MOApm 4:40 
MPG 169 
ThPF 125 
MPB 058 
Thocam 11:35 
MPG 164 
TPJ 254 
TPM 353 
WPH 132 
MPI 232 
ThPH 174 
WPR 356 
TPI 222 
WOEam 11:55 
TPG 173 
WPN 285 
WPN 293 
MPH 195 
MPK 274 
MPK 276 
TODpm 3:40 
WPF 113 
MOApm 4:20 
TPB 034 
TPH 193 
TPH 194 
WODpm 3:40 
WPN 284 
MPF 154 
ThPF 131 
MOEam II:35 
MPI210 
TPM 348 
WPE 101 
WPI 157 
MPH 172 
MPE 136 
ThOFpm 4:00 
TbPI 215 
WPL216 
TPI 233 
TPL 304 
WOBpm 4:00 
Havlicek, Vladimir WPG 119 
Havrilla, Christine M. MPM310 
Hawke, David H. MPK 275 
Hawkins, Harry C. ThPM 330 
Hawthorne, Glen WPL 230 
Hayashi, Akio TPC 052 
Hayden, Kevin M. MOApm 3:20 
Hayden, Kevin M. WOCpm 3:00 
Hayen, Heiko WPD 085 
Hayes, Michael J. TPI215 
Hayes, Michael J. WPL241 
Hayes, Roger N. MPJ 242 
Hayes, Thomas W. TOApm 3 :40 
Haynes, Paul A. TPG 153 
Hayward, Mark J. MODam lo:35 
He, Lin TPF 137 
He, Ling ThOCpm 3:20 
He, Min ThPD 066 
Headley, John V. ThPH 186 
Healy, Mark MPB 03 1 
Heaney, Paul J. WPN 288 
Heasley, Eveline TPJ 265 
Heath, Timothy G. TPI 240 
Heatbcote, Michelle L. TPD 079 
Heck, Albert J. R. MPC 075 
Heck, Albert J. R. TOBpm 4:20 
Heck, Albert J. R. TPD 095 
Heck, Albert J. R. TPD 096 
Heck, Albert J. R. WOAam 10:55 
Heck, Albert J. R. WPE 097 
Hedeland, Mikael TPJ 263 
Hedman, Wayne MPA 030 
Hedrick, Jerry L. MODpm 3:00 
Hedrick, Jerry L. MPL 293 
Hedstriim, Anders Thocam 10:15 
Heeren, Ron M. A. MGCpm 3:20 
Heeren, Ron M. A. MPC 075 
Heeren, Ron M. A. ThODam 11:15 
Heeren, Ron M. A. TOBam lo:35 
Heeren, Ron M. A. TPK 269 
Heffernan, Brian TPG 152 
Hefford, Mary A. ThPD 070 
Heidbrink, Jenny L. ThPB 036 
Heiler, David ThPJ 243 
Heiler, David TPK 277 
Heimark, Larry TPM 333 
Heimark, Larry WPO 306 
Heimlich, Heidi A. MPF 154 
Heinecke, Jay W. TPL 299 
Heinecke, Jay W. WPF 108 
Heinecke, Jay W. WPQ 342 
Heineg&rd, Dick ThoAam 10:15 
Heinsohn, Henry TPE 112 
Helfand, Marion ThPJ 250 
Heller, David N. Special Poster 
Heller, David N. ThPN 343 
Heller, Rex TOCam 11:35 
Helvenston, Merrit TPE 122 
Hemenway, Tina A. ThPG 148 
Hemesath, Timothy TPF 148 
Hcmling, Mark E. MPJ 258 
Hemling, Mark E. ThOCpm 3:00 
Hemling, Mark E. ThPF 120 
Henchman, Michael ThOApm 5:30 
Henderson, Louis TPF 150 
Henderson, Jeffrey P. WPQ 342 
Hendrickson, C. L. MOApm 4:00 
Hendrickson, C. L. MOCam lo:55 
Hendrickson, C. L. MPC 076 
Hendrickson, C. L. MPN 347 
Hendrickson, C. L. ThOFam lo:55 
Hendrickson, C. L. ThOFpm 3 :20 Hirano, Takashi TPC 052 
Hendrickson, C. L. ThPH 191 Hirose, Michiko MODpm 3:20 
Hendrickson, C. L. WPC 041 Hiserodt, Richard D. TPM 351 
Hendrickson, C. L. WPG 121 Hiskia, Anastasia E. WPK 197 
Hendrickson, C. L. WPM 255 Hites, Ronald A. MOEpm 4:40 
Hendrickson, C. L. WPM 263 Ho, Emmie N. W. WPQ 327 
Hendrickson, C. L. WPM 265 Ho, Jenny T. C. TPL 302 
Hendrickson, C. L. WPM 271 Ho, Jim TPH 179 
Henion, Jack D. MPF 141 Ho, Ming-Yi ThPB 046 
Henion, Jack D. MPF 155 Ho, Yen-Peng ThPL 288 
Henion, Jack D. MPJ 247 Hobbs, John S. TPL 320 
Henion, Jack D. MPJ 267 Hobbs, John S. WPR 348 
Henion, Jack D. ThPI 200 Hodges, Brittany D. M. TbPH 194 
Henion, Jack D. ThPJ 249 Hodges, Brittany D. M. WPB 025 
Henion, Jack D. TPF 131 Hoeberichts, Wouter J. WPH 153 
Henion, Jack D. WODpm 3:20 Hoen, Jan TPI211 
Henion, Jack D. WODpm 4:00 Hoevel, Klaus ThPL 285 
Henion, Jack D. WPA 003 Hoffer, John MPB 036 
Hennessey, John P. TPD 084 Hoffman, Andrew D. MPA 029 
Henning, Silvia TPH 196 Hoffman, Brian T. ThPI 200 
Henningsen, Robert A. WPH 130 Hoffman, Timothy MODam lo:15 
Herberts, Carla A. ThPL 280 Hoffmann, Daniel WPE 096 
Hercules, David M. TPC 070 Hoffiann, Klaus H. WPI 166 
Hercules, David M. TPK 279 Hoffmann, Thorsten TPH 181 
Herdewijn, Piet ThPK 262 Hofmann, Bernhard A. TPE 117 
Herlert, Alexander MOCam lo:35 Hofstadler, Steven A. ThPK 268 
Hemandez, Helena TOAam lo:55 Hofstadler, Steven A. ThPK 276 
Hemandez, Helena TPD 081 Hofstadler, Steven A. TOEpm 3:20 
Herr, John C. WODpm 4:20 Hofstadler, Steven A. TPJ 262 
Herrera, Jason D. ThPH 171 Hofstadler, Steven A. WPM 256 
Hess, Daniel TbPE 099 Hofsteenge, Jan ThPE 099 
Hess, Sonja ‘IhPG 166 Hofsteenge, Jan TODam lo:55 
Hess, Sonja TPE 109 Hogenboom, Ariadne C. WPA 023 
Hess, Wayne P. ThPH 183 Hogge, Lawrence R. WPL 242 
Hettich, Robert 
Hevko, John M. 
Hew&son, Kirsty S. 
Hickey, Robert J. 
Hickson, Matthew 
Hidy, Bruce J. 
Hidy, Bruce J. 
Hidy, Bruce J. 
Hidy, Bruce J. 
Hieftje, Gary M. 
Hieftje, Gary M. 
Hieftje, Gary M. 
Hieftje, Gary M. 
Higbee, Alan J. 
Higgins, LeeAnn 
Hilderbrand, Amy E. 
Hilderbrand, Amy E. 
Hill, Brian T. 
Hill, Jim 
Hill, Jr., Herbert H. 
Hill, Jr., Herbert H. 
Hill, Jr., Herbert H. 
Hill, Kristina E. 
Hillenkamp, Franz 
Hillenkamp, Franz 
Hillenkamp, Franz 
Hillenkamp, Franz 
Hillenkamp, Franz 
Hillenkamp, Franz 
Hillenkamp, Franz 
Hillenkamp, Franz 
Hilliard, George M. 
Hincapie, Marina 
Hines, Wade M. 
Hines, Wade M. 
Hines, Wade M. 
Hinz, Klaus-Peter 
TPE 107 
WOCam 10: 15 
TPD 081 
TPG 161 
WPR 347 
TPI 212 
TPI 214 
TP1231 
TPI 238 
ThPA 020 
ThPA 021 
ThPA 022 
ThPA 023 
WPN 274 
MPH 195 
WOEam lo:55 
WPP312 
ThPB 040 
ThPL 295 
MPM 313 
WPE 105 
WPK 205 
ThPL313 
MOBam 11:15 
MPA 003 
TODpm 3:00 
TPC 059 
WOCpm 4:00 
WPN 285 
WPN 287 
WPN 293 
ThPF 128 
MPF 151 
MPF 151 
ThPF 127 
TOBpm 4:40 
TPH 181 
Hoheisel, Joerg ThPL 306 
Hohlneicher, Ursula TPM 356 
Hohnholt, Sofia G. ThPG 143 
Hojrup, Peter WPI 158 
Hoke, II, Steven H. TOEpm 4:20 
Holcomb, Manuel MPN 322 
Holder, C. Lee ThPN 342 
Holle, Armin E. MPA 003 
Holle, Armin E. ThPA 007 
Holle, Armin E. WPH 143 
Hollembaek, John TPI 206 
Hollenbeck, Thomas P. E. ThPI 219 
Hollenbeck, Thomas P. E. ThPI 220 
Holler, Tod WOBam lo:35 
Hollfelder, Kurt ThPI 229 
Hollytield, Joe G. WOCam 11:15 
Holmes, John L. ThPC 061 
Holmes, John L. TPB 049 
Hong, Hui TPD 079 
Hong, Jongki ThPM 327 
Hong, Jongki MPM 308 
Hong, Jongki WPK 201 
Hong, Mei-Feng ThPJ 244 
Hook, Vivian TPF 147 
Hook, Peter WPF 109 
Hop, Comelis E. C. A. MPB 045 
Hop, Comelis E. C. A. TPJ 256 
Hop, Comelis E. C. A. WPL 224 
Hopkins, Colin WPI 172 
Hopkinson, Alan C. MPB 046 
Hopkinson, Alan C. MPB 060 
Hopkinson, Alan C. TPB 046 
Hopkinson, Alan C. WODam lo:55 
Hopkinson, Alan C. WPC 045 
Hoppe, Eric W. ThPH 184 
Horn, David M. MOCam 11:35 
Horn, David M. MPF 144 
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Author Program Code Author 
Horn, David M. 
Homeffer, Verena 
Homeffer, Verena 
Homer, Julie 
Homing, Stevan 
Homshaw, Martin 
Horsman, Katie M. 
Horwich, Art 
Hosea, Kiki H. 
Hosia, Waltteri 
Hot&kiss, Richard S. 
Hoteling, Andrew J. 
Hou, Yongjin 
Houk, R. S. 
Ho& R. S. 
Hountondji, Codjo 
Houssier, Claude 
Hovey, Jamey 
Howard, Jeffery 
Howard, Brian W. 
Howard, Carleton J. 
Howell, Elizabeth E. 
Hoyes, John B. 
Hoyes, John B. 
Hoyes, John B. 
Hoyes, John B. 
Hoyes, Emmy M. 
Hrkal, Zbynek 
Hrudey, Steve E. 
Hsieh, Frank 
Hsieh, Frank 
Hsieh, Showchien 
Hsieh, Yunsheng 
Hsu, Chang S. (Sam) 
Hsu, Chang 
Hsu, Feng-Liu 
Hu, Haiqing 
Hu, Jim 
Hu, Pei 
Hu, Ping 
Hu, Ping 
Hu, Ping 
Hu, Ping 
Hu, Shou-Gang 
Hu, Valerie W. 
Hu, Xiaoyi 
Hua, Yousheng 
Huang, Hai 
Huang, JYY 
Huang, Ian 
Huang, Lan 
Huang, Mao 
Huang, Mao 
Huang, Qian 
Huang, Renee 
Huang, Xian 
Huang, Xian 
Huang, Xian 
Huang, Yingying 
Huang, Yu Lin 
Huang, Yulin 
Huang, Yunping 
Huang, Yunping 
Hubbard, Ted 
Hubbard; Simon J. 
Hubert, Marie N. 
Hucho. Ferdinand 
ThPE 102 
TPC 059 
TPC 069 
ThPM 335 
TOCam IO:15 
ThPE 110 
WPR 350 
MPD 120 
MPA 015 
WPE 089 
WPQ 342 
WOFpm 3:40 
ThPA 019 
ThPA 019 
WPD 076 
TPG 154 
ThPK 269 
WPB 027 
ThOApm 3:40 
TPE 113 
TPH 189 
TPL314 
MPA 007 
MPA 028 
ThPE 086 
TPJ 255 
TPL317 
WPG 119 
MPK 281 
ThPI 210 
TPJ 244 
TOEpm 4:40 
TPA 001 
ThOFpm 3:00 
ThOFam lo:15 
TPA 006 
WPC 063 
WPI 170 
MPJ 251 
MOAam 11:35 
ThPA 002 
ThPA 003 
WPH 156 
MPK 278 
WPN 283 
ThPJ 237 
WPN 282 
MPB 061 
WPL212 
MOAam 11:55 
TPF 147 
ThPA021 
ThPA 023 
WPP310 
MOBpm 3:00 
ThPK 263 
TPF 131 
WODpm 3:20 
WPC 049 
WPJ 183 
MPF 138 
MPK 280 
ThPD 068 
MPF 140 
WPH 144 
WPI 174 
Program Code Author Program Code Author 
Huebner, R. C. TPE 110 Irvine, Derek J. WOFam 11:15 
Hufnagel, Peter ThPA 016 Irwin, Laura M. MPJ 247 
Hufnagel, Peter ThPF 129 Ishida, Mayuko MPM 318 
Hufnagle, Lawrence C. ThPN 350 Ishihama, Yasushi WPA 019 
Hughes, Chris TPF 148 Ishihara, Morio MPA 020 
Hughes, John E. MPM 317 Ishikawa, Keiichiro MPD 103 
Hughes, Jonathan D. MPA 029 Ito, Hiroyuki MPQ 355 
Hughey, Christine A. MPN 347 Itoh, Yoshiyuki TPC 052 
Hughey, Christine A. ThOFam lo:55 Ivanov, Alexander R. TPL318 
Hughey, Christine A. ThOFpm 3:20 Iwai, Masayoshi ThPB 028 
Huhman, David V. TPM 337 Iwamoto, Kenichi WPB 024 
Hujer, Andrea M. ThPJ 250 Iwase, Keiichiro TPA 002 
Huml, M. Todd ThPN 341 Iwase, Keiichiro TPH 199 
Hummon, Amanda B. MPE 130 Iwase, Keiichiro WPD 082 
Hung, Sheng-Peng WPK 193 Iyer, Marlinda ThPM 318 
Hunnam, Victoria MPK 276 Jbkel, Annette MPP 353 
Hunt, Donald F. TOBpm 4:00 Jackman, Joany ThPL 308 
Hunt, Donald F. TOCam lo:15 Jackson, Anthony T. WOFam 11:15 
Hunt, Donald F. TPD 087 Jackson, Anthony T. WOFpm 4:00 
Hunt, Donald F. TPD 097 Jackson, Anthony T. WPA 001 
Hunt, Donald F. TPG 169 Jackson, Glen P. MPB 047 
Hunt, Donald F. WODpm 4:20 Jackson, Glen P. WPB 026 
Hunt, Donald F. WPG 126 Jackson, Michael E. ThPM318 
Hunt, Terence WPAOOl Jackson, Michael MPA 007 
Hunter, Christie L. ThPG 142 Jackson, Michael ThOBam lo:35 
Hunter, Christie L. WPL211 Jackson, Mike R. ThODpm 3:20 
Hunter, Ken WPK 204 Jackson, Mike R. WPA 010 
Hunter, Kevin L. MPA 016 Jackson, Peter MPI 233 
Hunter, Kevin L. MPA 017 Jackson, Shelley N. TPH 180 
Hunter, Thomas C. ThPE 097 Jacob, Anette ThPL 306 
Hunter, Thomas C. ThPE 107 Jacob, Richard J. MPG 158 
Hunter, Thomas C. TPE 122 Jacob, Richard J. TPC 054 
Hunziker, Peter E. MPD 113 Jacobs, Peter L. WPH 153 
Hurwitz, Steve TOCam 11:35 Jacobsen, J. Steven MPJ 250 
Huselton, Christine TPJ 259 Jacobson, Jason R. ThPI 234 
Hussain, Maha ThPM 319 Jacques, Christine MPB 036 
Hutchinson, Tom C. MPI 214 Jaeckel, Petra TPL310 
Hwang, Cordelia J. MPI 223 Jahn, Olaf TPE 117 
Hyzer, Cherokee S. H. WOCpm 4:40 Jain, Monish TPI 210 
Iavarone, Anthony T. WOEpm 4:40 Jairaj, Mark TPJ 247 
Ibrahim, Saleh ThOApm 4:00 James, Kevin J. WPQ 334 
Ichihara, Toshio MPQ 355 James, Margaret 0. WPQ 340 
Iden, Charles R. MPI 199 Jameson, Stephen C. ThPL 278 
Iden, Charles R. ThPK 273 Jamieson, James C. MPL 297 
Ifarraguerri, Augustin S ;. ThPH 177 Jamieson, James C. ThPG 167 
Iida, Junk0 WPA 007 Janek, Katharina ThPE 098 
Ikeda, Tsunehiko TPD 080 Janis, Janne MPK 290 
Ikonomou, Michael G. WPK 209 Janiszewski, John S. MPN 342 
Ilgner, Ralph H. ThODpm 4:00 Janiszewski, John S. ThPI 232 
Illges, Harald MPH 190 Janiszewski, John S. ThPI 234 
Imagawa, Masayoshi MPM 318 Jankowski, Joachim ThPL 297 
Impey, Gary A. MPJ 239 Jankowski, Joachim WPH 131 
Impey, Gary A. ThPJ 245 Jaouen, Gerard ThPL 284 
Impey, Gary A. TPH 187 Jarman, Kristin H. MPN 344 
Imrie, Gregg MPJ 270 Jarman, Kristin H. ThPA014 
Ince, Mary P. MPC 07 1 Jarman, Kristin H. ThPL 308 
Incledon, Bev MPJ 237 Jarrold, Martin F. MPD 102 
Ingemann, Steen ThPB 032 Jarrold, Martin F. WOEam 1155 
Ingendoh, Arnd MPF 147 Jarrold, Martin F. WPC 050 
Ingendoh, Amd MPK 277 Jarvis, Julia C. TPH 178 
Ingendoh, Amd MPN 339 Jarvis, Julia C. TPH 185 
Ingendoh, Amd ThPF 132 Jasper, John P. ThOEam lo:55 
Ingendoh, Amd ThPK 260 Jastorff, Bemd MPN 339 
Ingram, Jani C. MPQ 361 Javaheri, Hassan MODam lo:15 
Ingram, Jani C. ThPH 194 Javaheri, Hassan TPA 003 
Ingram, Jani C. TPA 015 Javaheri, Hassan TPC 077 
81s 
Program Code 
Jenkins, Rand 
Jenkins, Rand 
Jensen, Ole N. 
Jensen, Ole N. 
Jensen, Ole N. 
Jersey, James A. 
Jester, Edward L. E. 
Jezzini, Sami 
Ji, Haining 
Ji, Hong 
Ji, Junyan 
Ji, Qin C. 
Ji, Qin C. 
Jia, Minghong 
Jia, Qi 
Jia, Xiaoyan 
Jiang, Ji 
Jiang, Longfei 
Jiang, Xiangyu 
Jiang, Xiangyu 
Jiang, Xiangyu 
Jiang, Xiangyu 
Jiang, Xiangyu 
Jiang, Yingqiao 
Jiang, Yun 
Jiang, Yun 
Jickells, Susan 
Jimenez, C. R. 
Jimenez, Connie R. 
Jin, Fuxia 
Jin, J.-P. 
Jin, Qian K. 
Sin, Qian K. 
Jin, Zhaoyan 
Jing, Linhong 
Jing, Hongwu 
Jo, Sung-Chan 
Jo, Sung-Chan 
Jockusch, Rebecca A 
Jockusch, Rebecca A 
Johansen, M. 
Johansson, Thomas 
Johansson, Jan 
Johansson, Jan 
Johnson, Anne M. 
Johnson, Benjamin M. 
Johnson, Diana R. 
Johnson, Eric 
Johnson, Jason T. 
Johnson, Jeff R. 
Johnson, Jeff R. 
Johnson, Jeff R. 
Johnson, Jeremi 
Johnson, Jeremi 
Johnson, Julia S. 
Johnson, Keith A. 
Johnson, Kelly 
Johnson, Kenneth L. 
Johnson, Kenneth L. 
Johnson, Kim A. 
Johnson, Nikole 
Johnson, Richard S. 
Johnson, Richard S. 
Johnson, Torbjom 
Johnston, Murray V. 
Johnston, Murray V. 
TP1214 
TP1231 
ThPE 086 
ThPE 105 
TOAam 11:15 
TPC 076 
WPQ 336 
MPE 135 
TPK 278 
MPH 180 
ThPG 139 
MPJ 243 
WPL231 
ThPN 356 
ThPJ 244 
MPI 203 
MPJ 251 
WPH 141 
MPJ 263 
MPJ 272 
ThPI 203 
ThPI 214 
TPI 223 
TPM 361 
ThPK 268 
TOEpm 3:20 
WPR 347 
MPH 174 
TPG 165 
TPM 322 
ThPE 111 
ThOCpm 3 :00 
ThPG 152 
ThPJ 250 
ThPB 037 
WPK 209 
MPO 350 
ThPB 029 
WODam lo:15 
WPC 043 
TPI 237 
MOAam 08:OO 
TPD 082 
WPE 089 
TPH 188 
ThOEpm 4:20 
TPM 334 
TPM 367 
WPL 240 
TOApm 4:40 
MPF 152 
WPM 265 
MPH 177 
TPK 267 
TPF 144 
WOAam 11:15 
ThPI 230 
ThPL 278 
TPF 133 
WPQ318 
ThPI 220 
ThPE 112 
ThPG 149 
MPE 132 
ThOFpm 4:00 
TPH 182 
WPI 161 Iorio-Price, Piper WPL 245 Javahery, Gholamreza WODam lo:55 Johnston, Murray V. TPH 184 
MPN 321 Ip, Dominic P. ThPM317 Jaxheimer, Bruce A. ThPI 232 Johson, Keith TPK 276 Hucke; Kerstin 
Huddleston, Michael J. ThPE 087 Ireland, Marcia M. E. ThPL312 Jeffrey, M. ThPH 188 Joly, John TPE 108 
Huddleston, Michael J. ThPE 096 Irmler, Stefan ThPE 099 Jegorov, Alexandr TPL 304 Jonasse, Matt ThPJ 243 
Hudgins, Robert R. TPB 030 Irth, Hubertus WPA 023 Jenkins, Rand TPI 212 Jones, A. Daniel TPM 336 
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Program Code Author Program Code Author Program Code 
Jones, A. Daniel 
Jones, Chris 
Jones, Elliott B. 
Jones, Neil A. 
Jones, Patrick R. 
Jones, Patrick 
Jones, Richard C. 
Jong, Raymond 
Jong, Raymond 
Jong, Raymond 
Jong, Raymond 
Jonsson, Andreas P. 
WPF 109 
ThPE 086 
WPL211 
MPF 143 
MPM 315 
ThPJ 237 
ThOApm 4:40 
TOCam lo:35 
TPA 003 
TPC 077 
MODam lo:15 
ThPF 135 
Jordan, Joseph MPO 352 Karlsson, Gosta 
Jomt&Karlsson, Magnus TPL315 Karr, Dane E. 
Jomvall, Hans 
Jiimvall; Hans 
Josephs, Jonathan L 
Josic, Djuro 
Jouanin, Isabelle 
Jovanovic, Marko 
Joyce, Karma B. 
Juehne, Tom J. 
Juhasz, Peter 
Juhasz, Peter 
Juhasz, Peter 
Juhasz, Peter 
Juhasz, Peter 
Juhasz, Peter 
Jung, Jee H. 
Jurchen, John C. 
Jurchen, John C. 
Jtirgen, Grotemeyer 
Jurinke, Christian 
Jurva, Ulrik 
Justes, Dina R. 
Justice, Joseph B. 
Juvekar, Neeta 
K%nig, Simone 
Kacer, Petr 
TPL 295 
WOApm 4:20 
TPM 362 
ThPD 076 
WPN 280 
MODpm 4:20 
WPL 234 
MPF 154 
MOAam 11:55 
MPF 138 
MPG 161 
ThPE 110 
TOApm 3:40 
TPG 159 
MPM 308 
WOEpm 4:40 
WPM 261 
WPB 032 
WPN 285 
WPA 012 
WPB 030 
MPE 129 
TPA 001 
WPH 131 
TPL 304 
Kachman. Maureen T. 
Karst, Uwe 
Karst, Uwe 
Karst, Uwe 
Karty, Jonathan A. 
Karty, Jonathan A. 
Kasama, Takeshi 
Kassalainen, Galina E. 
Kassel, Daniel B. 
Kassel, Daniel B. 
Kassel, Daniel B. 
Kassel, Daniel B. 
Kassel, Daniel B. 
Kassel, Daniel B. 
Kassel, Daniel B. 
Kasthmikrishnan, N. 
Katakuse, Itsuo 
K&&use, Itsuo 
Katayama, Hiroyuki 
Kato, Shuji 
Kato, Shuji 
Katta, Viswanatham 
Kaufman, Stan 
Kauppila, Tiina 
Kavatskaia, Olga 
Kaveti, Suma 
WPG 125 Kawakami, Takao 
Karas, Michael TPC 061 
Karas, Michael TPC 064 
Karas, Michael TPC 066 
Karas, Michael WPD 081 
Karellas, Nicholas S. TPH 200 
Karger, Barry L. MOAam 11:35 
Karger, Barry L. ThPA 002 
Karger, Barry L. ThPA 003 
Karger, Barry L. TPL 318 
Karger, Barry L. WPH 156 
Karlsson, Niclas ThPD 067 
Karlsson, Karl-Anders WOBam 11: 15 
Kellersberger, Katherine ThPc 050 
Kellersberger, Katherine ThPC 05 1 
Kelley, Wayne P. TPL 319 
Kelly, Jeffery W. WPE 092 
Kelly, John TPG 158 
Kelly, Michele MPN 327 
Kelty, Catherine A. MPI 205 
Kemp, Craig A. J. MPC 072 
Kempen, E. C. TPI 237 
Kempen, E. C. TF’I 242 
Kennedy, Monika WPL 239 
Kennedy, Robert T. WODpm 3:40 
Kim, Taeman 
Kim, Taeman 
Kim, Taeman 
Kim, Yangsun 
Kim, Yong-Kook 
Kim, Young Hwan 
Kimmel, Joel R. 
Kincaid, Scott 
King, Arthur 
King, Daniel A. 
King, Daniel A. 
King, Daniel A. 
Kadiyala,‘Pathanjali 
Kagel, John R. 
Kahler, Mark 
Kaitai, Zhang 
Kal, Arnoud 
Kalb, Roland 
Kaleta, David T. 
KZlin, Moritz 
Kalkum, Markus 
Kalkum, Markus 
Kalkum, Markus 
Kaltashov, Igor A. 
Kahashov, Igor A. 
Kaltashov, Igor A. 
Kaltashov, Igor A. 
Kaluma, Dario 
Kamel, Amin 
Kamel, Amin 
Kameoka, Jun 
Kameoka, Jun 
Kanagawa, Osami 
Kane, David B. 
Kaneko, Rina 
Kang, Mijeong 
Kang, Sw Gw 
Kane, Kazutaka 
Kaplan, B. B. 
Kappel, William K. 
Kappel, William K. 
Kapur, Amit 
Karas, Michael 
Program Codes: 
TPI 207 Kawaoka, Kenji 
TPC 076 Kawazu, Kouichi 
WPQ 321 Kawle, Sanjay P. 
TPG 174 Kay, Iain 
TPD 096 Kaya, Kunimitsu 
MPN 324 Ke, Jing 
MPD 102 Keamey, Dominic 
ThPO 362 Keamey, Gordon C. 
MOAam lo:35 Keamey, Gordon C. 
TOApm 4:00 Keating, Pamela R. 
TOCam 11x55 Keen, Joseph 
MPD 117 Keene, Jeffery L. 
ThOBpm 3:40 Keetch, Catherine A. 
WOApm 4:00 Keevil, Brian G. 
WPE 100 Keightley, Andrew 
ThPN 358 Keil, Oliver 
WPC 052 Keil, Oliver 
WPQ 319 Kelleher, Neil L. 
MPF 141 Kelleher, Neil L. 
WPA 003 Kelleher, Neil L 
ThPL 282 Kelleher, Neil L. 
TPH 182 Kelleher, Neil L. 
MPD 112 Kelleher, Neil L. 
ThPK 255 Kelleher, Neil L. 
TPD 087 Kelleher. Neil L. 
MPH 197 Keller, Andrew 
MPH 174 Keller, Bernd 0. 
MPF 154 Keller, Bemd 0. 
ThPF 131 Keller, Karin M. 
TOAam 11:55 Keller, Karin M. 
TPC 059 Keller, Paul 
WPH 145 Kemredy-Gabb, Sonya A. ThPJ 236 Kina, Eric 
TPI 241 
MPI 226 
WPD 084 
WPD 085 
ThPL 312 
TPF 130 
MPH 197 
ThPA013 
MPN 328 
ThPN 355 
TOEam lo:55 
TOEpm 3:00 
TPM 344 
TPM 345 
WPO 300 
ThPH 185 
MPA 020 
MPQ 355 
WPA 019 
TPH 189 
WPC 057 
MOApm 4:40 
MPD 127 
TPC 073 
TPI 206 
ThPE 095 
WPI 178 
WOFpm 3:40 
MPJ 264 
ThPM335 
TPJ 254 
MPI 217 
TPI231 
ThPB 035 
TPJ 261 
WPA 001 
WPD 086 
ThPD 080 
MPJ 235 
WPE 092 
ThPM 332 
WPH 133 
ThPJ 238 
WPO 301 
MPF 152 
MPH 178 
TOApm 4:40 
TPM 366 
WPE 093 
WPI 159 
WPM 263 
WPM 265 
ThPG 155 
MPG 163 
TPG 162 
MPB 033 
MPC 085 
WPN 290 
Kenney, Beverly ThPI 230 
Kenttamaa, Hilkka I. ThPB 040 
Kenttamaa, Hilkka I. WPB 038 
Kenttamaa, Hilkka I. MOBpm 4:20 
Kentt&maa, Hilkka 1. ThPB 036 
Kenttamaa, Hilkka I. ThPB 037 
Kentt&maa, Hilkka I. ThPB 038 
Kentbtmaa, Hilkka I. ThPB 039 
Keough, Thomas W. TPF 124 
Keough, Thomas W. TPF 129 
Kerns, Edward MPJ 250 
Kerns, Edward TPI 227 
Kerr, Michael L. MOEam lo:55 
Kertesz, Vilmos TPC 075 
Kessinger, Glen F. ThOEam 11:35 
Kester, Harry TODam lo:35 
Ketner, Gary W. ThPE 108 
Kevala, Jillomre MPM 303 
Keyes, Brian R. MPJ 236 
Keyes, Brian R WPL 246 
Keys, Carrina J WOBam 1 l:55 
Khainovsky, Nikita TOApm 3:40 
Khairallah, George N. TPH 188 
Khamessan, Ali TPG 157 
Khan, Tabisam TPJ 251 
Khan, Tabisam TPJ 261 
Khan, Tabisam WPA 001 
Khaselev, Nona TPM 358 
Khemani, Iakshmi WPL241 
Kheterpal, Indu WOAam 11:35 
Khoury, Joseph T. TOCpm 4:40 
Kibelka, Gottfried MOEam lo:55 
Kiceniuk, Andrea G. TPF 140 
Kieper, W. Chad ThPL 278 
Kieman, Urban A. ThPI 207 
Kieman, Urban A. TPG 155 
Kieser, Byron N. ThPI 198 
Kieser, Byron N. ThPJ 245 
Kieser, Byron N. TPH 187 
Kihlberg, Jan ThPD 077 
Killian, J. Antoinette WOAam lo:55 
Killian, J. Antoinette WPE 097 
Kilz, sven MPI 228 
Kim, Do-Gyun WPK201 
Kim, Hee-Yong MPM 303 
Kim, Hee-Yong WPE 094 
Kim, Jeongkwon MPH 173 
Kim, Jeongkwon WPG 123 
Kim, Ji-Eun ThPL 290 
Kim, Jin Young ThPF 122 
Kim, Jin-Sung TPA 008 
Kim, Kyoung Wook ThPF 122 
Kim, Kyoung-Rae ThPM 327 
Kim, Moo-Young ThOBpm 4:40 
Kim, So Yeon TPM 341 
Kim, Sung Kee MPB 039 
Kim, Sung-Ho TPD 105 
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Renlund, Staffan 
Renhmd, Staffan 
Renhmd, Staffan 
Renhmd, Staffan 
WPH 143 Reynolds, John G. ThOFam 11:35 Rodriquez, Christopher WODam lo:55 Rugg, Arthur ThPI210 
ThPL 300 Revnolds. Kristv J. ThPG 15 8 Rodriauez. Nestor 
Roeder, Robert G. 
WOCpm 4:20 Rugg, Arthur TPJ 244 
TOApm 4:00 Ruiz, Javier ThODam lo:55 
Roehl, Raimund MPI 233 Rule, GeoMey WPL215 
Roehrdanz, Beatrix WPN 294 Ruotolo, Brandon T. WOEam 11:15 
Roepstorff, Peter MPK 287 Ruotolo, Bmndon T. WPE 104 
Roepstorff Peter ThPN 358 Ruotolo, Brandon T. WPI 177 
Rogan, Eleanor G. ThPK 252 Ruse, Cristian I. ThPE 111 
Rogers, Faye A. ThPK 256 Rushing, Larry G. MPN 322 
Rogers, J. Douglas TPI 235 Russ, Charles W. MPC 078 
Rogers, John D. ThPI 222 Russell, A. L. ThPB 044 
Rogers, Katrina J. ThPI 232 Russell, A. L. WPM 259 
Rogers, Thomas E. MPJ 235 Russell, David H. MOBpm 4:00 
Rogge, Mark C. TPI 205 Russell, David H. MPA 023 
Rogniaux, Helene ThPE 099 Russell, David H. MPQ 360 
Rohlfing, Andreas MOBam 11:15 Russell, David H. ThPB 027 
Rohner, Tatiana TPA 005 Russell, David H. ThPK 255 
Rolando, Christian ThOEpm 4:40 Russell, David H. WOEam 11:15 
Rollag, John G. TPI 239 Russell, David H. WPE 104 
Rollag, John G. WPD 066 Russell, David H. WPI 170 
Rollag, John G. WPL217 Russell, David H. WPI 177 
Rollog, John G. TPI 243 Russell, William K. WPI 170 
Romanova, Elena V TPC 060 Ruterbories, Kenneth J. MPI 219 
MPA 005 
MPC 093 
ThPA015 
TPE 120 
MPL 294 
WPN 280 
ThPD 081 
MPN 345 
WOCam 11:15 
MPD 122 
MPC 094 
MPN 346 
WPB 040 
MPN 346 
MPA 028 
ThPB 044 
WPE 088 
MPM 320 
WPI 172 
MPE 129 
ThPM317 
MPI 207 
ThOCpm 4:40 
TPM 357 
ThPG 139 
ThPH 192 
MPE 136 
TPC 069 
MPB 053 
MPB 054 
MPB 055 
MPB 056 
ThPD 066 
WOApm 3:20 
TPJ 265 
TPF 130 
ThPA 004 
ThPF 125 
ThPL312 
TPL 305 
TOCpm 3:40 
ThPN 350 
ThPG 170 
WPL213 
MPC 066 
MPK 273 
MPK 273 
WPN 287 
WPN 293 
MPJ 262 
MOAam 11:35 
ThPA 002 
ThPA 003 
WPH 156 
MPP 353 
MPE 136 
WPM 259 
TPD 103 
TPF 141 
TPF 151 
TPL 295 
WOApm 4:20 
WPA 016 
Reynolds; Kri& J. WPE 101 
Reyzer, Michelle L. ThPK 267 
Rice, Glenn MOEam 11:15 
Richards, Don S. ThPA 006 
Richards, Dawn P. TPG 162 
Richards, Samantha L. WPR 347 
Richardson, Susan D. MOEam 11:15 
Richardson, Susan D. MPI 222 
Richardson, Susan D. MPI 224 
Richoz, Janique WPQ 337 
Richter, Stephan ThOEam 11:55 
Richter, Grace M. WPQ 342 
Ridge, Douglas P. ThPB 041 
Ridge, Douglas P. TPB 032 
Ridge, Douglas P. TPB 039 
Riederer, Donald E. TPB 038 
Riederer, Donald E. TPB 042 
Rieders, Fredric R. WPR 345 
Rieders, Fredric R. WPR 346 
Rieger, Robert A. ThPK 273 
Riggs, Larry D. ThPG 139 
Riggs, Arthur D. WPI 165 
Rinaldo, Piero ThPM316 
Rinaldo, Piero WOBpm 3:20 
Rindgen, Diane TPJ 260 
Rindgen, Diane WPQ 328 
Ringel, Bruno TPG 163 
Rios-Blanco, Melva N MPI 234 
Riter, Leah S. TPH 191 
Riter, Leah S. TPH 192 
Rittner, Miriam MPN 339 
Rizzi, Andreas ThPD 076 
Roach, Jerry P. MPJ 242 
Roach, Peter L. TPD 08 1 
Roadcap, Brad A. TPI 235 
Robbins, Winston K. ThOFpm 3 :20 
Robbins, Ronny C. ThPH 177 
Roberts, Norman B. ThPM 332 
Roberts, T. Guy TPG 160 
Robins, Chad L. ThOFpm 3:40 
Robinson, Carol V. TOAam lo:55 
Robinson, Carol V. TPD 081 
Robinson, Carol V. TPD 088 
Robinson, Carol V. WPE 090 
Robinson, Carol V. WPE 092 
Robinson, Jessica M. ThPK 277 
Robinson, Neal C. WPF 110 
Robinson, Scott W. TPB 032 
Robitaille, Line MPB 036 
Roboz, John ThOEpm 4:00 
Roche, Philippe MPK 292 
Rockwood, Alan L. WPAOll 
Roden, Eric ThPJ 244 
Roderick, Robin TPM 327 
Rodgers, Mary T. MPB 06 1 
Rodgers, Mary T. MPB 063 
Rodgers, Mary T. MPB 064 
Rodgers, Mary T. MPB 065 
Rodgers, Mary T. WODam 11:15 
Rodgers, Mary T. WPC 060 
Rodgers, Ryan P. MPN 347 
Rodgers, Ryan P. ThOFam lo:55 
Rodgers, Ryan P. ThOFpm 3:20 
Romanyshyn, Leslie R. WPL 228 
Romero, Armando MODpm 3:00 
Romijn, Edwin P TOBpm 4:20 
Romine, Margaret F. MPH 188 
Romine, Margaret F. WPJ 188 
Ronan, Neil C. WPR 347 
Roos, Joseph W. ThOFam 11:35 
Rorsman, Patrik MOAam 08:OO 
Rosa, J. Cesar MPK 273 
Roser, Dennis C. WPQ 315 
Rosonspire, Allen J. WPH 140 
Ross, Claire J. ThPL 309 
Ross, Andrew R. S. ThPN 357 
Ross, Andrew R. S. TPC 055 
Ross, Philip L. WPN 295 
Rossier, Joel TPA 005 
Rostad, Colleen E. MPI 213 
Rostand, Rebecca R. WODpm 3:40 
Rosu, Frederic MPB 049 
Rosu, Frederic ThPK 269 
Roth, Kenneth D. W. MPJ 242 
Roth, Johannes TPF 138 
Rourick, Robyn A. TOEam lo:55 
Rouse, Jason C. MOApm 3:00 
Rouse, Jason C. ThPD 081 
Roussis, Stilianos, G. ThOFam lo:35 
Rouvinen, Juha MPK 290 
Rovescalli, Alessandra C. TPE 106 
Rovira, Olga ThPD 071 
Rowland, B. ThPH 188 
Rowley, Adele TPG 152 
Rowley, Adele WPI 172 
Rowley, Adele WI’1 182 
Roy, Saroj MPF 138 
Rozek, Tomas MPF 141 
Rozenberg, Raoul TPM 346 
Rozenski, Jef ThPK 262 
Rubakhin, Stanislav S. MOCpm 4:20 
Rubakhin, Stanislav S. MPE 128 
Rubakhin, Stanislav S. TPC 060 
Rubakhin, Stanislav S. TPL319 
Rudella, Andrea ThPN 358 
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TPE 121 Rodriguez-Cruz, Sandra TOCpm 4:40 Rudy, Jeffrey A. WPQ 321 
WPH 143 Rodriquez, Christopher MPB 046 Rudzinski, Walter E. ThOFam IO:15 
‘IhPI 2 14 Rodriquez, Christopher MPB 060 Ruecknagel, Peter TPL310 
Ruterbories, Kenneth J. MPJ 267 
Ruterbories, Kenneth J. WPL 240 
Rutherford, Jennifer L. ThPL 289 
Ruzicka, Jaromir ThPG 169 
Ryu, Sang-Lim MPB 039 
Ryu, Jong Ha TPM 341 
Saad, Nabil M. R. ThOEam 10: 15 
Saba, Julian A. MPK 289 
Saba, Julian A. MPL 297 
Saba, Julian A. IhPG 167 
Saba, Alessandro WPA 015 
Sablier, Michel TPA 002 
Sablier, Michel WPD 082 
Sabounchi, Fariba TPG 156 
Sack, Ragna MPD 113 
Sack, Robert ThPG 157 
Sackett, Dan MPD 109 
Sacks, Gavin L. ThOEam 11:15 
Sadagopan, Nalini MPJ 256 
Sad&in, Silvia WPO 309 
Sadilek, Martin MPM 306 
Sadjadi, Seyed MPJ 262 
Sage, Ashley B. TPJ251 
Sage, Ashley B. WPA 001 
Sage, Ashley B. WPK 204 
Sage, Carleton ThPI 220 
Sage, Carleton ThPI 220 
Sager, Eric P.S. MPI 214 
Sagi, Dijana ThPD 074 
Saguinova, Lyndmila G. TPM 360 
Said, Bill ThPH 181 
Saigo, Kazuhiko ThPK 275 
Saint-Pierre, Christine WOAam 10: 15 
Sakalian, Michael MPD 123 
Sakamoto, Masami TPH 194 
Sakarnoto, Shigeru WPA 022 
Sakuma, Takeo WPH 148 
Sakuma, Takeo WPL 212 
Salmain, Michele ThPL 284 
Salomon, Art ThPE 102 
Salomon, Robert G. WOCam 11:15 
Salomonsson, Ninni TPF 141 
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Salovich, James WPO 303 
Salvadori, Piero ThPN 348 
Sampson, J. S. TPE 110 
Samuels, Nicole M MODpm 3:40 
Samyn, Nele WPR 351 
Sander, Peter MPN 339 
Sander, Peter TPM 335 
Sanders, Mark TPM 362 
Sandstrom, Anna-Karin TPL315 
Sang, Yongming MPM 309 
Sanglier, Sarah TPD 099 
Sangvanich, Polkit TPL 302 
Sannes-Lowery, Kristin ThPK 268 
Sues-Lowery, Kristin TOEpm 3:20 
Sano, Tomoharu MP1217 
Santesson, Sabina MOAam 0800 
Santesson, Sabina TPA 005 
Santone, Kenneth ThP1213 
Sardana, Mohinder WPP310 
Sarkahian, Ani B. TPI 227 
Sarkar, Fazul H. ThPM319 
Sarkar, Pratibha MPJ 237 
Sarkar, Pratibha WPL 239 
Sartwell, Christine MODam 11:55 
Sartwell, Chris J TPI 239 
Sassman, Steve ThOFam lo:15 
Satake, Masayuki TPM 343 
Sato, Nobuyuki TPK 278 
Satoh, Takaya MPQ 355 
Sattertield, Mary B. ThPN 351 
Sattertield, Mary B. TOBam 11:55 
Satterfteld, Mary B. TPM 363 
Sauber, Christian MPJ 265 
Sauer, John-Michael MPJ 267 
Saunders, Connie J. TPF 127 
Sauvageau, Benoit TPAOll 
Savage, Mark TOEam 11:15 
Sawyer, Holly A. WPE 104 
Saxton, Phil TPI 224 
Scalf, Mark TOCam lo:55 
Scalf, Mark WPA 020 
Scatina, Joan A. TPJ 250 
Scatina, Joan A. WPQ 324 
Scatina, Joan A. WPQ 338 
Schaaff, T. Gregory MPN 33 1 
Schaaff, T Gregory ThODam lo:15 
Schaaff, T. Gregory TPA 016 
Schachter, Harry MPK 273 
Schaefer, Heike MPH 194 
Schaefer, Mathias MPI 228 
Schaefer, Mathias TPM 356 
Schaeffer, Christina MPL 295 
Schaeffer, Christine TPD 103 
Schaeffer, Daniel ThPG 142 
Schaenzer, Wilhelm 
Schaffter, Lisa M 
Schattuck, Thomas W. 
Scheel, Richard H. 
Scheffler, N. Karoline 
Scheiltz, Dave 
Schelhom, John J 
Scheller, Henrik 
Schenck, Kathleen M. 
Schierhom, Angelika 
Schiller, James E. 
Schiller, James E 
Schilling, Birgit 
Schimerlik, Michael I. 
Schimerlik, Michael I. 
Schimerlik, Michael I. 
Schindler, Susanne 
ThODpm 3:40 
WPO 305 
ThPE 107 
ThPM 330 
TPG 159 
MPg 166 
ThPI 232 
MPK 287 
MOEam 11:15 
TPL310 
MPJ 236 
WPL 246 
MODpm 3:40 
TPE 115 
TPL 293 
TPL 307 
MPI 226 
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Schirm, Michael ThPJ 238 
Schlame, Michael MPG 170 
Schlatzer, Daniela M. TOAam 10: 15 
Schlatzer, Daniela M. WODpm 4:00 
Schleicher, Erwin D. ThPE 092 
Schlesiger, Leanna WPL217 
Schlick-Steiner, Birgit MPN 324 
Schlosser, Andreas ThPE 090 
Schlosser, Andreas ThPF 119 
Schluter, Hartmut ThPL 297 
Schltiter, Hartmut WPH 131 
Schmeer, Karl MPN 321 
Schmidt, Andrea WPD 081 
Schmidt, Donald E. TPI 241 
Schmidt, E&hart K. ThPE 092 
Schmidt, Uhike ThPK 260 
Schmitter, Jean-Marie ThPD 078 
Schmitter, Jean-Marie TPG 154 
Schnaible, Volker WPE 096 
Schneider, Andrea MPK 277 
Schneider, Andrea ThPF 129 
Schneider, Klaus MPF 143 
Schneider, Marilyn J. WPL 243 
Schneider, Uhich WPI 176 
Schnier, Paul WPM 269 
Schnoelzer, Martina ThPL 306 
Schnute, William C. MPI 233 
Schoen, Alan E. TOCam 11:35 
Schoen, Alan E. TPA 023 
Schoen, Alan E. TPI 209 
Schoen, Alan E. TPM 362 
Schoenen, Frank WPO 302 
Schoenen, Frank WPO 303 
Schoeniger, Joseph S. ThPF 117 
Scholl, Peter F. MOEpm 4:00 
Schomburg, Dietmar ThPL 285 
Schoneberg, Torsten WPI 161 
S&ram, Karl H. MPM 312 
S&ram, Karl H. TPM 331 
S&rock, Audrey WPO 298 
Schubert, Michael ThPF 132 
Schuelke, Norbert TPD 093 
Schuerenberg, Martin ThPA016 
Schultz, Albert J. WOCpm 3:40 
Schultz, Gary A. MPF 155 
Schultz, Gary A. ThPK 263 
Schultz, Gary A. TODpm 4:00 
Schultz, Gary A. TPA 007 
Schultz, Gary A. TPF 131 
Schultz, Gary A. WODpm 3:20 
Schultz, Gary A. WODpm 4:00 
Schultz, Gary A. WPD 074 
Schultz, Gary A. WPL215 
Schultz, J. Albert TPC 056 
Schultz, John A. MPA 023 
Schultz, Melissa M. WPK 192 
Schulze, Wilfried MPQ 357 
Schwartz, Donald MPH 186 
Schwartz, Sarah A. WPG 118 
Schweiger-Hufnagel, Uhike ThPF 129 
Schweiger-Hufnagel, Ubike ThPF 132 
Schweiger-Hufnagel, Uhike TPE 121 
Schweikert, Emile A. TPAOl7 
Schweikhard, Lutz MOCam lo:35 
Schweingruber, Hans TOCam 11:35 
Schweingruber, Hans TPA 022 
Schweingmber, Hans TPI 209 
Schweingruber, Hans TPI 225 
Schweingmber, Hans TPM 362 
Schwieters, Hans B ThOEam 11:55 
Scigelova, Michaela MPG 164 
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Seidl, Andreas MPD 106 
Seifers, Dallas L. WOBam 11:35 
Sekhar, Vasu 
Scigelova, Michaela 
ThPH 185 
WPH 132 
Sellier, Nicole MPC 081 
Selvin, P. Christopher 
Scoble, Hubert A. MOApm 3:00 
TPA 002 
Selvin, Christopher P. WPD 082 
Scoble, Hubert A. 
Sen, Atish D. 
ThPD 081 
TPK 272 
Sen, Atish D. WOFpm 4:20 
Scott, George J. 
Seow, Teck Keong 
WPH 148 
WPI 173 
Sepp, Jason T. ThOEam 11:15 
Scott, George J. 
Seto, Carmai ThOBam 11:55 
MPA 004 
Settineri, Tina A. ThPG 142 
Scott, Jacqueline S. 
Setz, Patrick MOBam lo:35 
ThPM 330 
Seymour, Jennifer L. WPB 036 
Scott, Jill R. 
Shabanowitz, Jeffrey 
ThODam lo:35 
TOBpm 4:00 
Shabanowitz, Jeft?ey TOCam lo:15 
Scott, Jill R. 
Shabanowitz, Jeffrey 
WPM 272 
TPD 087 
Shabanowitz, Jeft?ey TPD 097 
Scott, Rebecca J 
Shabanowitz, Jefiey 
WPL 230 
TPG 169 
Shabanowitz, Jeffrey WODpm 4:20 
Scott, Scott 
Shabanowitz, Jefiey 
ThPH 181 
WPG 126 
Shafer, Jules A. WPP 310 
Scott, Wayne E. 
Shaffer, Scott A. 
MPF 139 
TPJ 265 
Shah, Amit M. MPH 195 
Scott, Wayne E. 
Shah, Samir WPA 004 
MPJ 246 
Shahgholi, Mona WPN 288 
Scrivens, James H. 
Shaidulina, Gulnara 
WOFpm 4:00 
MPI 230 
Shaler, Thomas A. MPG 164 
Scrivens, James H. 
Shaler, Thomas A. ThPG 154 
WPA 001 
Shaler, Thomas A. WPH 132 
Segers, Don 
Shaler, Thomas A. WPH 155 
MPA 013 
Shang, Dayue MPI 203 
Segovis, Colin 
Shang, Jackie X. 
ThPB 045 
TPI 240 
Shanoski, Jennifer E. MPB 064 
Shao, Xiao-Xia MPD 108 
Sharma, Seema WPC 054 
Shattuck, Tom ThPK 253 
Shaw, Andrew R. TPG 162 
Shaw, Christopher M. MOCam 11:35 
Shaw, Christopher M. MPF 144 
Shaw, Geoffery TPH 190 
Shaw, Nicholas M. TPD 081 
She, Yi-Min TPD 083 
She, Yi-min TPD 094 
She, Yi-Min WOBam 11:35 
Shea, Madeline A. MPD 118 
Sheeley, Douglas M. MODpm 4:40 
Shefcheck, Kevin J. TPG 161 
Sheil, Margaret M. TOAam 11:55 
Sheils, Wayne MPA 016 
Sheils, Wayne MPA 017 
Shen, Anita T. TPI 216 
Shen, Anita T. WPL231 
Shen, Jim WPA 008 
Shen, Jun MPJ 255 
Shetty, Vivekananda TOBam 11:35 
Shevchenko, Andrej ThPF 115 
Shi, Stone D.-H. ThPF 120 
Shi, Stone D.-H. 
Shen, Jun 
WPM 265 
MPJ 257 
Shibue, Toshimichi TPC 052 
Shies, Jentaie 
Shen, Lixin 
TPA 006 
TPI 218 
Shiea, Jentaie WPA 014 
Shiea, Jentaie 
Shen, Maryann L 
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MPJ 261 
Shieh, Paul ThPE 09 1 
Shields, Sharon J. 
Shen, Maty& 
TODpm 3:40 
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Shields, Sharon J. ThOFam 11:35 
Shigenaga, Mark 
Shen, Min ThPE 112 
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Shimizu, Akira TPD 080 
Shim&u, Masao 
Shen, Min ThPG 149 
MPA 020 
Shimizu, Takao MPH 197 
Shin, Young Geun 
Shen, Rong-Fong ThPE 09 1 
MPJ 266 
Shin, Young Geun TPM 328 
Shin, Young Geun 
Shen, Yufeng MOAam lo:15 
TPM 352 
Shiokawa, Yoshiro TPH 199 
Shen, Yufeng 
Shipkova, Petia A. WPO 306 
MPH 188 
Shipkova, Petia A. TPM 333 
Shen, Yufeng 
Shoeib, Tamer 
TbPG 140 
MPB 060 
Shoeib, Tamer WPC 045 
Shen, Yufeng 
Shoemaker, Jody A. MPH 177 
TPF 136 
Shoemaker, Jody A. WPK 202 
Shen, Zhouxin 
Shofstahl, Jim 
MOCpm 4:00 
WPI 179 
Shofstahl, Jim WPJ 185 
Shen, Zhouxin 
Short, R. Timothy MOEam lo:55 
MPF 153 
Shou, Wenying ThPE 087 
Shen, Zhouxin 
Shou. Wilson 
ThP1211 
ThPI 203 
Shou; Wilson Z. ThPI 214 
Sheng, Longsheng 
Shou, Wilson Z. 
TPM 361 
TPI 223 
Shu, Hongjun MPH 193 
Sherman, Courtney L. 
Shu, Hongjun ThOApm 3:20 
MPC 083 
Shukla, Anil K. TPB 040 
Shukla, Anil K. WPM 270 
Shulman, Gerald I. MPM 301 
Shureiqui, I. TPI 242 
Shvartsburg, Alexandre WOEpm 4:20 
Sible, Emily MPI 201 
Sickmann, Albert MPH 194 
Sidhu Khuswant WPH 144 
Siebenaler, Kristen TPJ 252 
Siebert, Bill TOCam 11:35 
Siegel, Jay ThPO 363 
Siegel, Marshall M WPO 297 
Siegel, Marshall M. ThPK 274 
Siegel, Marshall M. WPM 269 
Siegel, Paul D. WPQ 326 
Siems. William F. MPM 313 
S&man, Michael E. ThODpm 4:00 
Sihlbom, Carina MOAam 11:55 
Sillard. Rannar TPL 295 
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Sillard; Rannar 
Silva, Eloi 
WOApm 4:20 
WPD 069 
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MPJ 238 
ThPI 208 
WPE 098 
MOEam 11:15 
ThPJ 250 
TPM 365 
WOFpm 4:20 
TPK 272 
Simard, Michel 
Simard, Michel 
Simmons, Douglas A. 
Simmons, Jane Ellen 
Simmons, Reiko 
Simon, Eric S. 
Simonsick, William J. 
Simonsick, William J. 
Simpson, David C 
Simpson, James H. 
Simpson, John R. 
Simpson, John R. 
Simpson, John R. 
Simpson, Richard J. 
Sims, Arthur 
Sin, Joseph 
Sindona, Giovanni 
Singer, Jack W. 
Singh, Gurkeerat 
Singh, Rajendra 
Singh, Rajendra 
Singh, Ravinder J. 
Sir@, Satyendra K. 
Sinikova, Natalia 
Sinz, Andrea 
Sioma, Cathy S. 
Sirich, Tammy L. 
Sirich, Tammy L. 
Sironi, Albino 
Sironi, Albino 
Sitia, Roberto 
Sitia, Roberto 
Siu, Fung-Ming 
Siu, K W Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siuzdak, Gary 
Siuzdak, Gary 
Siuzdak, Gary 
Sjoberg, Per J. R. 
Sjovall, Jan 
Skellem, Graham G. 
Skimmer, Martha 
Skold, Karl 
Skold, Karl 
Slanina, Jiri 
Sleeman, Richard 
Slemmon, J. Randall 
Slingsby, Rosanne 
Slingsby, Christine 
Sloan, Kelly M. 
Smirnov, Igor P. 
Smimov, Sergey A. 
ThPA 009 
TPM 358 
TPI 205 
TPI 219 
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MPH 180 
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ThPM 315 
TPD 087 
MPI 230 
TPG 163 
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TPD 085 
WPD 077 
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MPE 133 
ThOApm 4:20 
TPM 331 
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TPF 126 
MPI 233 
WPE 090 
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MPA 029 
Smimov, Vladimir V. ThOFam 11:55 
Smimov, Vladimir V. ThOFam 11:55 
Smit, August B. TPG 165 
Smith, Adaline C. MPJ 266 
Smith, Al ThPG 165 
Smith, Alan J. ThPF 138 
Smith, Arnold L. ThPF 121 
Smith, Brian W. MPN 328 
Smith, Brian W. TOEpm 3:00 
Smith, Darrin L. MPA 001 
Smith, Darrin L. 
Smith, David J. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David 
Smith, Donald J. 
Smith, Douglas R. 
Smith, Jean B. 
Smith, Jean B. 
Smith, Jean B. 
Smith, Jean B. 
Smith, Jeffrey C 
Smith, Joel T. 
Smith, Jonathan K. 
Smith, Lloyd M. 
Smith, Lloyd M. 
Smith, Lori L. 
Smith, R. D. 
Smith, R. D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Rosemary 
Smith, Steve 
Smith, Steve 
Smith, Tom 
WPB 035 
ThPN 342 
MPD 111 
MPD 120 
MPD 122 
WPFlll 
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ThPH 192 
ThPM 336 
ThPN 341 
WPQ 340 
MPD 106 
ThPM 334 
ThPF 117 
TPG 158 
TPF 135 
WPL 236 
ThPM 328 
WPG 117 
TPF 124 
TPF 129 
MPH 176 
ThPN 358 
TPM 328 
TPJ 258 
MPM 301 
WPF 113 
TPM 359 
TPG 152 
WPI 172 
WPI 182 
TPG 160 
TPI 22 1 
ThPI210 
TPJ 244 
ThPI215 
WPL216 
MPB 045 
TPM 364 
ThPF 128 
WPN 290 
Zhang; Jinsong 
Zhang, Juan 
Zhang, Jun 
Zhang, Jun 
Zhang, Jun 
Zhang, Junmei 
Zhang, Lei 
Zhang, Li 
Zhang, Li-Kang 
Zhang, Liwen 
Zhang, Mei-Yi 
Zhang, Mei-Yi 
Zhang, Nan 
Zhang, Nanyan Rena 
Zhang, Qiang 
Zhang, Rui 
Zhang, Rui 
Zhang, Rui 
Zhang, Rulin 
Zhang, Sheng 
Zhang, Sheng 
Zhang, Sheng 
Zhang, Sheng 
Zhang, Terry 
Zhang, Tianyi 
Zhang, Xiang 
Zhang, Xiangru 
Zhang, Xiao-Guang 
Zhang, Xiaokui K. 
Zhang, Xiaolong 
Zhang, Xinyi _ 
Zhana. Y. Heidi 
Zhang; Yan L. 
Zhang, Yizhong 
Zhang, Yizhong 
Zhana. Yuan H. 
Zhang; Yuwen 
Zhang, Zhongqi 
Zhang-O’Brien, Julie 
ThPJ 237 
MODpm 4:00 
TPA 006 
MPM 313 
ThOAam 11:55 
WPL 232 
MPB 043 
WPB 037 
TPD 102 
ThPI 217 
TODam 11:35 
MPH 173 
MPM 307 
TPJ 257 
MPH 175 
ThPE 096 
WOCpm 4:20 
WPA 017 
MPQ 358 
TPH 186 
MPD 114 
MPD 127 
TPM 357 
ThPF 133 
TPF 138 
TPL 291 
WPI 158 
TPL 291 
WPB 030 
ThPI 224 
ThPI 233 
WPL217 
ThOEpm 3:40 
TPM 338 
TPM 344 
MPD 108 
TPL 303 
MOBam lo:35 
MPC 098 
ThPO 362 
TPH 196 
MPB 044 
WPN 284 
MPK 288 
TPM 330 
TPE 122 
WPC 042 
WPA 004 
ThPI 223 
ThPE 093 
TOApm 4:00 
MPC 098 
MPA 011 
ThOApm 4:40 
WPD 068 
ThPN 351 
ThPI 20 1 
MPK 292 
ThPK 252 
MPC 074 
MPJ 250 
TPI 227 
TPF 143 
ThPI 222 
ThPH 173 
MOBpm 3:40 
MPQ 356 
TPC 058 
WPG 120 
ThPK 263 
TODpm 4:00 
TPF 131 
WODpm 3 :20 
WPL 220 
WPD 067 
ThPG 139 
MPI 223 
ThPB 033 
MPN 345 
ThPG 152 
WPF 114 
TPE 115 
WPQ 332 
TPI 206 
WPL 238 
TPL 293 
TPL 294 
MPN 335 
ThPI 219 
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Zhao, Jamie J. ThPI 222 Zurek, GabrieIa MPI 226 
Zhao, Jamie J. TPI 235 Zurek, Gabriela WOCam 11:55 
Zhao, Jane WPH 148 Zwiener, Christian MPI 225 
Zhao, Jian MPA 004 
Zhao, Jiang ThPK 252 
Zhao, Jiang WPO 309 
Zhao, John TPM 332 
Zhao, Qingchun TPC 067 
Zhao, Riu ThPG 140 
Zhao, Rui TPF 136 
Zhao, Xiaoming WPR 353 
Zhao, Xiaoming WPR 357 
Zhao, Yeping WPL 220 
Zhao, Yingming MPH 193 
Zhao, Yingming ThOApm 3:20 
Zhao, Zhongxi (Zack) ThPM 317 
Zharikova, Alevtina 
Zhen, Yuejun 
Zheng, Jing 
Zheng, Jing 
Zheng, Joanna 
Zheng, Naiyu 
Zheng, Weiyi 
Zhigilei, Leonid 
Zhong, Feng 
Zhong, Feng 
Zhong, Hongying 
Zhong, Hongying 
Zhong, Ruyun 
Zhong, Wei-Zhu 
Zhou, D. 
Zhou, Ge 
Zhou, Ge 
Zhou, Haihong 
Zhou, Han-E 
Zhou, Hui 
Zhou, Julie Y. 
Zhou, Julie Y. 
Zhou, Shaolian 
Zhou, Shaolian 
Zhou, Xiang 
Zhu, Ann 
Zhu, Haining 
Zhu, Janshon 
Zhu, Junhua 
Zhu, Kan 
Zhu, Mei 
Zhu, Mei 
Zhu, Mei 
Zhu, Xiangping 
Zhu, Xiangping 
Zhu, Yongdong 
Zhu, Yongxin 
Zhuk, Eugene 
Ziadeh, Bassem I. 
Zidarov, Dimo 
Zidek, Walter 
Ziegel, Rebecca 
Ziegler, Paul 
Zientara, Gina A. 
Zimmerman, Donald 
Zirah, Severine 
Zirrolli, Joseph A. 
Zirrolli, Joseph A. 
Ziv, Tamar 
Zobrist, Jodi M. 
Zougman, Alex 
Zougman, Alex 
Zubarev, Roman A. 
Zubarev, Roman A. 
Zumwah. Michael C. 
Program Codes: 
MPE 137 
ThPD 085 
ThPF118 
TPG 170 
TPI 224 
WPL 210 
TPI 212 
WPD 070 
MPJ 239 
TPL 290 
TPM 339 
TPM 364 
TPJ 246 
TPI 240 
ThPB 044 
MPH 193 
ThOApm 3:20 
ThPG 159 
MPM 309 
MPJ 25 1 
MPJ 243 
WPL231 
MPJ 263 
WOAam 11:35 
ThPJ 250 
MPJ 252 
ThPE 097 
ThPF 113 
MPK 283 
WPG 123 
MPD 118 
ThPL 287 
TPM 332 
ThPE 110 
ThPG 143 
MPH 184 
TPI 204 
TOCam II:35 
ThOEam lo:35 
MPN 341 
WPH 131 
WPN 273 
TPL 291 
ThPL 309 
WOBpm 3:20 
WPE 088 
MPJ 244 
WPQ 332 
TOBpm 3:20 
MPF 154 
MPH 191 
WPI 171 
MOApm 4:20 
TPB 034 
MPC 084 
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